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一
　
開講時期・時間・教室
◆①池袋
　
春期・月曜日一限・一五号館二階Ｍ二〇一教室
　
②池袋
　
春期・金曜日五限・一五号館三階Ｍ三〇二教室
　
③新座
　
春期・火曜日五限・二号館 階Ｎ二一三教室
　
④池袋
　
秋期・火曜日五限・一五号館三階Ｍ 〇二教室
二
　
担当者
　
舟橋正真（立教学院史資料センター助教）
　
宮本正明（立教大学兼任講師）
三
  ゲストスピーカー
　
なし
四
　
授業内容
　（舟橋）◆ ①オリエンテーション／②聖公会の日本伝道と創立者ウィリアムズ／③立教学校の誕生／④文部省訓令第一二号と立教学院の成立／⑤高等教育制度の整備と立
教大学の誕生／⑥関東大震災と財団法人立教学院／⑦立教大学の拡張と戦争の影／⑧日米開戦とキリスト教教育の危機／⑨戦局の悪化と 学存続の危機／⑩敗戦から学園の再建へ／⑪新学制への移行（１）新制各校の発足と展開／⑫新学制へ 移行（２）新制立教大学の発足／⑬高度経済成長と立教大学／⑭「立大紛争」とその後の諸改革
　（宮本）◆ ①オリエンテーション／②聖公会の日本伝道／③立教の創立者ウィリアムズ／④立教学校の誕生／⑤文部省訓令第一二号問題と立教学院の成 ／⑥高等教育制度の整備と立教大学の誕生／⑦関東大震災と財団法人立教学院／⑧立教大学の拡張と戦争の影／⑨日米開戦キリスト教主義教育の危機／⑩戦局 悪化と大学存続の危機／⑪敗戦から学園の再建へ／⑫新制立教大学への移行／⑬高度経済成長期以降 立教大学
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五
　
学部・学科・学年別受講者数
（春学期） 池袋（FH174/FB904） 池袋（FH176）
学部 学科 1年 2年 3年 4年 計 1年 2年 3年 4年 計
文
キ リ ス ト 教 5 0 0 0 5 1 1 1 0 3
史 4 1 0 5 10 3 1 4 0 8
教 育 3 0 2 0 5 3 0 4 1 8
文 10 0 9 4 23 6 4 5 6 21
経済
経 済 2 1 2 3 8 21 4 1 1 27
会計ファイナンス 1 1 1 0 3 1 0 0 1 2
経 済 政 策 3 0 0 0 3 10 0 1 3 14
理
数 4 0 0 0 4 1 1 0 0 2
物 理 2 0 0 0 2 5 0 0 0 5
化 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
生 命 理 0 0 0 0 0 4 1 0 0 5
社
社 会 2 0 0 1 3 0 1 0 0 1
現 代 文 化 1 0 0 1 2 4 0 3 2 9
メ デ ィ ア 社 会 1 0 2 1 4 9 0 1 1 11
法
法 32 2 4 6 44 0 2 0 2 4
政 治 7 0 2 0 9 0 0 1 0 1
国際ビジネス法 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0
観光
観 光 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1
交 流 文 化 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
コミ福
福 祉 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1
コミュニティ政策 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
スポーツウェルネス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経営
経 営 2 0 0 0 2 32 1 0 1 34
国 際 経 営 1 0 1 3 5 19 0 1 1 21
現代
心理
心 理 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
映 像 身 体 0 0 0 1 1 2 0 0 1 3
異文化 異 文 化 コ ミ 6 0 1 0 7 0 0 0 0 0
計 99 5 25 27 156 125 17 22 24 188
その他 0 0
合計 156 188
－ 185 －
（春学期） 新座（FH027）
学部 学科 1年 2年 3年 4年 計
文
キ リ ス ト 教 0 0 0 0 0
史 0 0 0 0 0
教 育 0 0 0 0 0
文 0 0 0 0 0
経済
経 済 0 0 0 0 0
会計ファイナンス 0 0 0 0 0
経 済 政 策 0 1 0 0 1
理
数 0 0 0 0 0
物 理 0 0 0 0 0
化 0 0 0 0 0
生 命 理 0 0 0 0 0
社
社 会 0 0 0 0 0
現 代 文 化 0 0 0 0 0
メ デ ィ ア 社 会 0 0 0 0 0
法
法 0 0 0 0 0
政 治 0 0 0 0 0
国際ビジネス法 0 0 0 0 0
観光
観 光 5 0 3 4 12
交 流 文 化 1 0 2 3 6
コミ福
福 祉 8 0 3 11
コミュニティ政策 4 0 2 4 10
スポーツウェルネス 2 0 2 1 5
経営
経 営 0 0 0 0 0
国 際 経 営 0 0 0 0 0
現代
心理
心 理 4 0 2 0 6
映 像 身 体 4 0 6 4 14
異文化 異 文 化 コ ミ 0 0 0 0 0
計 28 1 17 19 65
その他 0
合計 65
－ 186 －
（秋学期） 池袋（FH175）
学部 学科 1年 2年 3年 4年 計
文
キ リ ス ト 教 0 1 0 0 1
史 1 3 4 2 10
教 育 2 1 1 0 4
文 5 1 6 6 18
経済
経 済 15 4 2 3 24
会計ファイナンス 1 1 0 0 2
経 済 政 策 0 0 0 1 1
理
数 0 0 0 0 0
物 理 0 1 0 0 1
化 1 0 1 0 2
生 命 理 0 0 1 0 1
社
社 会 0 0 0 2 2
現 代 文 化 0 1 1 0 2
メ デ ィ ア 社 会 0 0 0 1 1
法
法 3 0 7 4 14
政 治 1 1 2 4
国際ビジネス法 2 1 1 1 5
観光
観 光 0 0 0 0 0
交 流 文 化 0 0 1 0 1
コミ福
福 祉 0 0 0 0 0
コミュニティ政策 0 0 0 0 0
スポーツウェルネス 0 0 0 0 0
経営
経 営 0 2 2 0 4
国 際 経 営 0 2 2 2 6
現代
心理
心 理 0 0 0 0 0
映 像 身 体 0 0 0 0 0
異文化 異 文 化 コ ミ 0 0 4 1 5
計 31 19 35 23 108
その他 0
合計 108
